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2 Case study of Guadalajara 
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3 Methodology 
 
𝑋 = 𝐶[𝑥1, 𝑥2] ∈ 𝑆
2 𝑙𝑜𝑔(𝑋) =
𝑥1
1−𝑥1
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4 Data 
4.1 Geospatial vector information 
 
4.2 Census information 
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4.3 Dimension and variables 
 
 
 
 
5 Results 
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5.1 Principal Component Analysis 
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